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videre med saken, eventuelt i samråd med spesialister på enkelte 
områder som totogramcnetri o.l. og 1bl.a. få fastlagt, retnmgsllnlene 
ror den fortsatte p ,r ·Ø rv er e .g i s t re ·r i n g som absolu tt bør fore- 
ta:s f,ør <<1h o ved styr 'k ,e ni» settes mn. Og så får vi bare håpe at 
de bestemmende og oevilgende myndigheter filnner muligheter til å 
sette arbeidet i gang for fullt innen en ikke altfor fj,ern rrsmnd. 
MYRSYNKING - MYRSVINN. 
En kort utgreiing om undersøkelser satt i gang av 
Rådet for jordbruksforsøk. 
Av forsøksleder Asbjørn Sorteberg. 
Opp 1 e g .g ,e t o g m a te T i -a 1 e t s s t, ørr 1e 1 s e. 
Faglig dekker de to ord, m yr s v nk in g og my ,r svi n n, 
hverandre ikke idet det tørste peker på synking ener setting av 
myra, mens det andre viser til et svinn elder tap. Svinnet kan fore- 
gå lbåde i vertikal retning ved en senking av myroverflaten og i 
nonsontal retrring ved at arealet skrumper lmn som fØl:ge av den 
vertikale endring. S:ål,edeis kan stein og ,fj,eLl etc. som før har 
vært dekt av myrjord, komme i dagen, og Hgnende som allerede 
har ligget uten jorddekking, kan øke i areal. I denne artdkkel 
kommer jeg bare inn på spørsmål i forbindelse med den vertikale 
endring. Hvis derfor ikke noe, annet direkte blir nevnt, bruker jeg 
uttrykket m yrsy n.k i ng som omfattende både synking og svinn. 
Dette er også sannsynligvis noenlunde overensstemmende med ihva 
en i praksis legger i ordet. 
ne undersekelser som det iher kort skal gj,Ø1res rede for, ble på- 
begynt våren 19'52 etter at Rådet, for jordlbr:uksfo,rsø1k i 1951 hadde 
nedsatt et utvalg som hadde fått til oppgave å legge fram en plan med 
sikte på å ·f1å lbast mulig kjennskap, til arten og størrelsen av de 
prosesser 1S'Om rører til myrsynkingen. I utvalget !har disse vært med: 
Forsøksleder H. Hage.ru ip, professor J. Låg, rorseksleder Y. V i- 
g e r ,u :s t (fira sommeren 1957 bestvrer Kr. F o iss) og forsøksleder 
A. Sorte b ,e r g, med sistnevnte som formann. Det var Landbruks- 
departementet som bad Rådet ta dette spørsmålet opp, I brevet 
fra departementet 1blir det pekt på ønskeligheten av å få undersøkt 
syn!kingeni av myr som 'hviler direkte på fje.ll. I sitt arbeid med 
sporsmålet har utvalget da også lagt den største vekt på at mvra 
skal ligge på f'jieill uten mineraljord under. Til dels har det imidlertid 
vært vanskelig å finne myrarealer som er store nok til å tilfreds- 
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stille kria vene til ensartethet ved en sUk undersekelse. I endel til- 
relle har en derfor funnet det ,for1sva1rlig også å ta med myrer som 
Hg,ge-r ipiå anmeraliord. Utvalgets mandat har derimot ikke inn- 
befattet sammenllgnmg av direkte rådgjerder for å bøte på sikader 
som myrsynkrngen allerede har ført tH. 
Ved planleggmgen av undersøkelsene (hair u tvalget ment at 
fØ1,g,ende må være av grunnleggende betydning: 
1. Uttaiking av myrprøver av 'kj,ent volum for seinere labora- 
tonebestemmelser, bl.a. av tørrstoff- og askeinnhold, iFor grUl11 1 
myr er prøvene tatt av lhel,e det vertikale myeproftl, for dypere myr 
vanlig til 2 meters dylbde. ,I Wknytning til nrvellermgen skulle det 
således være mulig å _ få kj.ennsikap til !hvor stor del av myrsynkin- 
gen som faller på de to komponerrter ,s y mi k; ing og s v i n n. 
2. Ved hj elp av tørrstonnbestemmelser og kjemiske analyser i 
billegg til en mer skjønnsmessig beskrivelse av myra (bl. a. av den 
botanieke sammenseteung av pl,anted,ekket i myroverrlaten) skulle 
diet være håip om å -fiå en sikrere klassi:fiise,r1ing æv myrene enn ved 
en karakteristikk av myra som lbar,e, !bygger :på det subjektive 
s:kj,ønn. 
3. I noen monn har ,en forsøkt å legge inn nivelleringspunktene 
i myroverflaten -slik at avstanden til grørt er kj,ent. På denne måte 
skulle faren for direkte å sammenligne tau for myrsynkingen som 
retererer seg tU ulik sterk 1grØ1f1tinig, i stor monn !bli eliminert. 
Uttruking arv høv,eli:g1e' felter er •slkj,edd i samarbeid med land- 
bruksselskaper og jordstyrer, Feltene kan deles i tre grupper: 
1. Felter hvor en ved hjelp av gjentatte nivelleringer gjennom 
et noe lengre ,tidsrom kan fØlg,e synkingen av myroverflaten. Myr- 
prøver blir uttatt i den utstrekning' en mener det er nødvendig. 
2. Felter !hvor to svært forskjellige vekster m.h.t. å tære på 
myras innhold av organisk materiale er dyrket side om side i 
mange år. På. slike telter er bare en engangsndvellertng utrørt, 
1Dif:f,eran1s,en i rnyroverfla ten for de to kul turer e.r så beregnet og 
sammenholdt rned de oppgaver en har over h'v:or lang tid en mener 
jorda har ligget til kontinuerlig drift for de to vekster. 
3. Felter som anlegges med sikte på gjennom lengre tid å 
,gj,ennomf:ø,r,e ulikie omløp for :å undersoke ih va disse oetyr for 
synkingen i tiden framover. 
De al1er fleste f·el tier som er oppnivellere, hørea:- meid til gruppe 
1. Av i alt '58 felter kommer således 54 inn under denne grnrppe, 
Gruppe 2 omfatter tre felter. S:amtligie reiter omfatter sammen- 
ligning av svnkingen etter ensidig dyrking av henholdsvis lhøY og 
poteter. Tio av feltene ligger på S:mø,la, det tredje på Hitra. Her 
har ,en på åkerlapper mange steder i svært Jamg ttd dyrket poteter 
uten veksling med andre 1~ultur1e.r. I flere åJ.kre.r hair det vært 
dyrket poteter i noen tiår, i enkelte tilfel'le later det til at .sHk drift må 
ha ,På1g1ått i ca. 100 år eller Lenger. Potetåkrene har v,anlig vært 
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omgitt av iperma:nent eng. En har således med: støtte av ntvelle- 
mentet av enga omkring prøvd å rekonstruere rnvået for den over- 
flate ruv potetåkeren sum 'faller sammen rned den permanente eng. 
En kan her bare måle d i f f ,e ra n s e n av synklngen for de ulike 
driftsformer, idet iden totale ,sy:nk,ing er 1U1kj,e1nt. De funne diffe- 
ranser må 1betrakt.e,s som noe usikre, da en rekonstruering av potet- 
åkrenes overflate bare kan oppfattes som omtrentlig. I prinsippet er 
framgangsmåten liikevel en snarvel tH raskt å komme fram til lig- 
nende resultater som undersøkelsene · i gruppe 3 tar sikte på. 
Gruppe 3 omfatter fore1Øpig barre ett f.elt (på Smøla), men ut- 
valget 1hå1per det ,sk!a1 /bli mulig å få anragt noen flere sltke reiter 
i nær framtid. 
Nivelleringen er utif,ørt '1a,ng1s bestemte nrvellerlngslinjer. Disse 
er lagt parallelt i et antall av 2 til 6, alt etter feltets størrelse. 
Hvor grørteplanen er kjent, er nlvellertngsltrrlene lagt vinkelrett på 
eugegrørtenes retning. Avstanden mellom Hnj,ene har ortest vært 
20 meter. 
Veid undersøkelsene rørete furet (19'5:2) lbJ,e de aller fleste felter 
lagt ,på udyrket [ord. Herved blir det mulig å fØilgie myrsynklrigen 
helt fra oppdyrkingen. :For ane relter på udyrket jord dette året 
(18 telter) var det utarbeidet grøfteplan fØr nivelleringen tok til. 
Grøf'terie ibl,e derfor iutst1ukJkiet i marken sæmtldig sum nivelleringen 
ble utført. For disse telter er således avstanden fm njvellerings- 
punktet til ,grØ1ft, ·k1jent. For mange av reltene ide· seinere år, bl.a, 
endel felter på tidligere dyrket jord, var det ved nlvelleringen ikke 
lagt .noen grøfte,plan. FTa 195'3 ibLe derfor alle relter, også de hvor 
g,røft,eiplan allerede var utarbeldet, oppndvellert med en avstand av 
2 meter mellom nivellerångspunktene i linjen. 
Antall høydeavlesnlnger for nivellering av myroverflaten har 
variert betydelig etter feltenes størrelse, .f·r,a iknaipt 50 til mer enn 
200. For ca. lhalv,parten av teltene er mer enn 100 hØyideavl,esninger 
roretatt. 
De utlagte felter fordeler seg .slik på de ui1iik•e fylker: 
Vest-Agder . . . . . . . . . . . . . . 5 felter 
Rogaland . . . . . . . . . . . . . . 9 » 
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . 15 » 
Sogn og Fjordane . . . . . . 15 >> 
Møre og Romsdal . . . . . . 4 » 
sør-Tr,øndelag .... : . . . . . 7 » 
Nord-Trøndelag . . . . . . . . 3 » 
Sum 158 f1el ter 
Feltene ble utlagt og nivellert fØrste gang i årene 1952-54. 
Arbeidet i marken med oppmåiing og nivellermg av feltene, ut- 
taking av iprøver for analysering på Iaboratorlet m.m. ble i 19512 
og 1953 utført av sivllagronom og [ordsklttekandidat Kåre 
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K r i s t i a n s e n og ,i 1954 av sivilagronom B o r .g e r S w e e n. Ar- 
beidet med kontmUnivelLering:en eir for diet aller meste utrørt av 
Det norske myrselskap ved konsulent O ·S c a r H o v d e. 
Noen resultater. 
Det er 1klart at så v-Ldt wang,si1kttge undersøkelser som disse ikke 
kan gi· stort av resultater i løpet av noen få år. Talt! fra noen 
få år eller noen få felter må derfor brukes med varsomhet. Med dette 
i minne mener vi Ukevel det er .grunn til å tå med noen flå tall som 
viser synkingens størrelse. 
Det v111e vært ønsk,eHg om feltene ikun1nie !blitt ndvehlect på nytt 
snart etter de 1ble grøftet. Herv1ed skulle det være mulig å få et 
uttrykk fm den del av myrsynkingen som skier noenlunde umiddel- 
bart etter grortlngen og som skyldes ·u t tap 'Pin g e n av va t n e t. 
I praksis har dette dessverre bare delvis kunnet praktiseres, da 
utvalget ibare leilighetsvis har disponert over øvd faghjelp til å 
utføre en ,sHk kontroll. :For framtiden ser dette nå Iikevel ut ti:l 
å skulle Lø,s:es på en tilfre,dsstiH,e1nd:e måte, da Det norske myrselskap 
har stilt i utsikt å hj,elipe til med kontrollnivellering {1.:v feltene etter 
hvert som de 1blir grørtet, eller nytt mvellement av andre grunner 
er ønskelig. 
V·ed utgangen av 19'5,6 var det kommet melding fra teltvertene 
om ,at 20 telter var g1r,ø,ft,et . .A:.v disse ble 115 •l-mntrollniv,eU,eirt i 1966. 
A:v feltene var 11 udynket ved f,ø,rste gangs ntvellement, 2 f,elter 
var nettopp .grøftet -og dyr:ket, imens 2 som Lå på tldllgere dyrket 
jord, lbLe grøftet på nytt Ilke etter nrvelleringen, Gr,ø1ftingen ble 
for 5 av ,f,elitren,e utfø,rb i 1·932, for 4 i 1953, for 4 i 1954 og for 2 
i 1955. Det ene feltet hvor grøfting og dyrking ble utført straks 
f ,ø r første nrvellernent, samt ett av feltene på eldre dyrket jord 
Ugger på svært gu-unm myr ( i middel mindce enn 90 cm myrsjikt 
ved rørste gangs nrvellement I. For de andre telter har middels 
myrdybde variert fra 1,13 Ml 4,217 meter. 
I middel for alle 1,5 .fel ter !har den å r 1 i g e synking vært 7, 7 
cm. SI,ø1yf,er en de to ovenfor nevnte grunne felter, blir synkingen 
for de 13 telter i middel 8,6 cm ipr . år. I disse middelball inngår 
da også den momentane synking som fØ.J,ge av uttappingen av vatnet 
ved grøf tingen, 
Om enkeitresultater nevner 1v1i at tre felter ihar [hatt svært 
stor total synking. Det ,er et ,felt rpå 'Ny Jords forsøksgard på smø,1a 
(midlere dybde 3,61 m) og et felt hos Kairl N. Fjel.rJ., Fj,ell i Hordaland 
(midlere dybde 4,27 m), begge gr,øftet i 1952 og beg,ge med en total 
synking på 51 cm, samt et følt ,på Leirv~k gard, Flø,k:sand i Horda- 
1,and. Myra på det siste feltet 'hadde en middeldybde ved anlegget 
på 1,69 meter. Felt-et ible ,grøftet i W5r3 og hadde til 19156 hatt en 
synikinig ,på 42 cm. Tre av feltene har en årHg 1Syinlking på mindre 
enn 4 cm. 
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[)et er allerede kommet beskjed om at noen av i:f,eltene på 
udyi;ket mark d:k:ke kommer til å bld dyrket. Dette er noe utvalget 
hadde regnet med. Det samlede felttal,l i de områder aiV landet som 
hittil er medtatt i undersøkelsene, er Ukevel så pass stort at det 
her neppe er grunn til foreløpig å nivellere opp ~e f,elter som 
kompensasion .f-o:r die utgåtte, En annen -saik er det at Nord-Norge 
hi'ttil ik1k,e er 1kiommet medl i :l.l'll!die1rsøi:k:eJis1ene. nette kommer bl.a, av 
at en må amta at myrisyn'king,en i et område med så vidt kjØlig 
klim:a ikk,e representerer så stor fare som i varmere klima på grunn 
av at nedlbrytingen av organisk .stof'f toregår langsommere. I Uk- 
het med dyrketjorda i sin alminnelighet må en også anta at myr- 
jorda i Nord-Norig;e i større monn blir lbruikt til eng og beite enn i· 
sør-Norg·e. Det yil således bli en mer skånsom bruksmåte. Utvalget 
e-r Ekeviel ;intereiSJsiert i 'å fiå .J1agt ut noen gode ·f1elt1er i Nord-Norge. 
De tre felter :hvor et enganig,snivielLement er utført foT to for- 
,s!k:Jelltge vekster, !har alle Iigget til samme vekst .i 'lang tid. For et 
felt er alderen på patetåJkeriein oppgitt til cia. '50 år, for et til ca. 
80 år, mens en for e1t mangler aldersoppgave. Sannsynligvis er dette 
det f,e1t !hvm det i lengst tid er dyriket potet lrontiniuerUg .  For- 
skjellen i overflaten etter de to kulturer var ved nivelleringen etter 
tur 3'5, 17 og 62 cm. 
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(54. arbeidsår). 
Mec:J1 1ermst1al1l'et har i, året vært 00 å•Mbetia;Lerude og 13 livisV1arlge, 
trlsaenenen 96 medlemmer. 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som tidligere sendt 
medlemmene gratis. 
I 'be1r,et1Illinig,siå1ret !har selskapet mort ta ut som lbild!rag fDa sør- og 
Nord-Trøndelag fyltker kr, 2.000,00, fra kommuner kr. 1.655,00 og fra 
banæer kr. 3i2i5,00, tH1s1a1mmern :kir. 3.98'0,00. 
Styriet vil medl dette t,a1klk:e for dtirsse lbidraig som viser ,at det 
er stor Interesee for selskapets viirikisomh!et. 
I Nbrid-T,riønde[1aig eir det i 1957 i, samarbeid meid Det norske 
myrselskap foretatt myrinventerdnger i Vikna og Le~a, samt fore- 
tætt kia1rtl1eigiginig og ibon'itrerim1g av ert mh1Jdire område i Namssilrogan. 
Det var ibl. a. 1S1PØ1:ri.smål om dette området som .Ugg,er ned mot 
Namsen nonet for NiaiII11S1sik10,g,an stasjon, ikU'Illne ,sikaf'fies tilstrelrlre!l:tg 
a:vløp 'for :g11Øfteiviamrniet 1V1erd- f11101mV1am.nist;a!nrd i Namsen, I Vikna lble 
bare end1ew av :hernedret fle 1ricliglbeb1a'Illdllret og d!ert er imeiniingen, at 
anbeldet s!k!a1 f1ulil:føre1s i1 1958. Her er diet ,siMl!Myn!ldigviis· siØ1 '1J.'le myr,- 
areæler i de deler av 1hie:rrie1de.t 610m. :ilklke er Ullldietr.søikt, neml:i1g Mtdt re 
og Ytr,e Vikna. I Leika fbJ!e dieit i alt f11l1Ilniet li260 dekar m.iyr oig i 
Indre Vikm;a i 1aLt 8960 delsar m,yr. 
I ,sø,:ri-Trø111dlel :a1g ble i 19'57 resultatene 'fra myrinventertngene 
på m,tra 1S1aimmeawÆlbeid1et1 og dermed sikuhl1e 1a:t1beidiet på Hitra være 
